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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Antara Kasih Sayang dan Perhatian Terhadap Kepercayaan Diri Remaja yang Tinggal di Panti
Asuhan Putri Al-Kazem Aceh Besarâ€•. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan
antara kasih sayang dan perhatian terhadap kepercayaan diri remaja yang tinggal di Panti Asuhan Putri Al-Kazem Aceh Besar,
dengan rumusan masalah sebagai berikut: adakah hubungan yang signifikan antara kasih sayang dan perhatian terhadap
kepercayaan diri remaja yang tinggal di Panti Asuhan Putri Al-Kazem Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan yang signifikan antara kasih sayang dan perhatian terhadap kepercayaan diri remaja yang tinggal di Panti Asuhan Putri
Al-Kazem Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan
data menggunakan angket. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Teknik total sampling dalam penelitian ini
adalah seluruh remaja putri yang tinggal di Panti Asuhan Putri Al-Kazem Aceh Besar yang berjumlah 34 orang khususnya remaja
putri yang berusia 11 tahun sampai 17 tahun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) koefisien korelasi antara kasih sayang
dengan kepercayaan diri remaja menunjukkan tingkat hubungan cukup kuat, yaitu 0,326 dengan diperoleh nilai sig. (2-tailed)
sebesar 0,060, (2) koefisien korelasi antara perhatian dengan kepercayaan diri remaja menunjukkan tingkat hubungan cukup kuat,
yaitu 0,525, dan (3) koefisien korelasi antara kasih sayang dan perhatian dengan kepercayaan diri remaja menunjukkan tingkat
hubungan cukup kuat, yaitu 0,486. Dapat disimpulkan bahwa remaja yang memiliki kepercayaan diri akan mampu mengetahui
kelebihan yang dimilikinya, karena remaja tersebut menyadari bahwa segala kelebihan yang dimiliki kalau tidak dikembangkan,
maka tidak akan ada artinya, akan tetapi kalau kelebihan yang dimilikinya mampu dikembangkan dengan optimal maka akan
mendatangkan kepuasan sehingga akan menumbuhkan kepercayaan diri.
